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MOTTO

‘Inginkan mutiara selamilah lautan, inginkan bahagia tempuhila penderitan, inginkan kejayan relailah pengorbanan…. Ketahuilah bahwa setiap kepahitan itu sebenarnya terkandung seribu kemanisan”

“Menuntut ilmu adalah taqwa, meyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihat” 

““Bila mata bertemu mata akan mulai rasa kasih. Bila hati bertemu hati akan mulai rasa sayang. Tapi….. bila dahi bertemu sejadah… akan terasa kebesaran Allah SWT.

“Setiap ucapan yang bukan zikir adalah memperdayai dan setiap diam tampa menggunakan pikiran adalah melalaikan. Dunia adalah mimpi, akhirat adalah kesadaran  sedangkan kematian terletak diantara keduanya dan kini kita berada didalam mimpi yang kacau “
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